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El presente plan de acción denominado  DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
DIDACTICOS EN EL AREA DE MATEMATICA EN EL NIVEL PRIMARIO es de suma 
relevancia porque me da una gran oportunidad para poner en práctica las capacidades y 
competencias desarrolladas en el Diplomado y Segunda especialidad en gestión escolar 
dirigido a los directivos ,en mi nuevo rol de líder pedagógico comprendo la importancia de 
atender problemas que afectan directamente los aprendizajes de los estudiantes, sé que 
puedo contribuir a la mejora de estos a través de una planificación consensuada y 
participativa y al manejo de los procesos didácticos del área de matemáticas basándome 
en el enfoque de resolución de problemas y la aplicación de estrategias pertinentes al 
propósito del aprendizaje como también la selección adecuada y pertinente de recursos y 
materiales didácticos del área.  Y además generando espacios para  la reflexión sobre la 
práctica docente, incidiendo en una convivencia escolar saludable. El   diagnóstico 
realizado me permitió comprender y confirmar el problema priorizado: Inadecuado 
manejo de los procesos didácticos  en  el  área  de matemática en la Institución 
Educativa n° 10097 “Julio Quezada Panta” para  solucionarlo me propongo a realizar 
un Plan  de fortalecimiento de los procesos didácticos  en el área de matemática.     
“El éxito del proceso didáctico depende del conocimiento, capacidad y actuación del 
docente para realizarlo con diferentes actividades congruentes y tendientes a la 
consecución del mismo fin que es facilitar los aprendizajes de los alumnos, porque dichas 
actividades que son realizadas por el docente están inevitablemente unidas a los 
procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los alumnos”. 
Anderlecht. (2017) 
En conclusión un plan de acción reorienta  la labor del directivo, fortalece las capacidades 
docentes y mejora los aprendizajes de los estudiantes mediante estrategias y actividades 
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La Institución Educativa Nº 10097 “Julio Quesada Panta” se encuentra ubicado en el 
distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, en la provincia de  Ferreñafe, dentro de la 
Región Lambayeque, somos una escuela multigrado y atendemos a niños y niñas del 
Nivel Primario, actualmente contamos con 25 estudiantes y 2 docentes, quienes 
asumimos el reto de educar con amor a nuestros estudiantes, en el turno de la mañana. 
Se le dio este nombre en agradecimiento al señor que dono el terreno para que funcione 
esta escuela hace más de 50 años. 
El caserío de Huanabal está lleno de vegetación porque está formado por terrenos de 
cultivo y en algunos hay vivientes permanentes, la mayoría de pobladores no son 
dueños de esos terrenos, los cuidan y trabajan como jornaleros, y las madres de familia 
vende la fruta en el mercado de Ferreñafe, ellos valoran mucho el trabajo de la tierra.  
Nuestros estudiantes provienen de los alrededores de la Institución Educativa y de otros 
caseríos, ellos conocen como se trabaja la tierra, sembrado y cuidado  de plantas y 
también sobre la crianza de animales, son muy hábiles en el desarrollo psicomotor, pero 
lo que le brinda la escuela esta desvinculado con su realidad y contamos con el apoyo 
de algunos  padres de familia, quienes ven la escuela como pieza clave para el 
desarrollo de sus hijos. La institución educativa es pequeña, cuenta  con servicio de 
agua y luz, aulas adecuadas, servicios higiénicos limpios y con el problema de la basura 
para erradicarla. 
El desempeño académico de los estudiantes de la Institución Educativa, a nivel interno 
es verificado a través de la aplicación de la  Evaluación  Institucional de Inicio, de 
proceso y de salida, la cual arroja resultados poco favorables. En la Evaluación Censal 
nuestra institución no participo en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 debido a la poca 
cantidad de alumnos en segundo grado y al analizar las nóminas de años anteriores  la 
población estudiantil viene disminuyendo debido a la migración de los jóvenes a las 
ciudades de  Ferreñafe y Lima   en busca de trabajo formando sus familias en esos 
lugares y quedando en el caserío gente mayor en su mayoría sin hijos. 
La institución brinda una gestión democrática y humanista, y cuenta con una directora 
designada por concurso público quien tiene aula a cargo y una docente con más de 25 
años de servicio en escuela rural multigrado y con una práctica pedagógica con rasgos 
tradicionales y con muchas ganas de mejorar su práctica docente. Los actores 
educativos, directora, docente, alumnos y padres de familia se llevan muy bien 
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reflejando en ellos, confianza. Respeto, tolerancia y muchas ganas de trabajar para 
alcanzar las metas propuestas, reflejándose una  buena convivencia la cual ayuda para 
el aprendizaje de los alumnos. Aunque no debemos pasar por alto que entre estudiantes 
hay falta de integración para el aprendizaje y algunos  muestran comportamientos de 
marginación. 
Al desarrollar las sesiones de aprendizaje los docentes planifican su sesión teniendo en 
cuenta los procesos pedagógicos y didácticos de cada área, pero en el monitoreo 
hemos podido detectar que en el área de las matemáticas los procesos didácticos se 
aplican inadecuadamente, porque no   usan material, demora mucho y tenemos que 
avanzar y los procesos didácticos no se evidencian en el desarrollo,  por lo cual los 
niños y niñas no activan sus procesos cognitivos y por lo tanto no hay logros en el 
aprendizaje. 
Como directivo al ser participante de este programa he fortalecido capacidades  comola 
gestión con Liderazgo pedagógico, el cual  nos permite establecer objetivos y metas de 
aprendizaje de los estudiantes, así como dar apoyo técnico a los docentes, evaluar sus 
prácticas, planificar los procesos educativos y monitorear los aprendizajes. Todo esto 
permite ganar reconocimiento y respeto. El Manejo organizacional, al tener la capacidad 
de estructurar una organización escolar eficiente, que permite a los docentes realizar un 
buen trabajo haciendo que la experiencia y confianza eleve sus sentimientos de 
competencia y orgullo de pertenencia al grupo y a la Institución Educativa, lo cual 
permite alcanzar las metas propuestas. También hemos mejorado en el manejo de 
habilidades interpersonales somos más asertivos, practicamos la escucha activa y este 
trabajo nos ha permitido plantear estrategias para solucionar un problema. 
 
Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: El primer apartado trata sobre el 
análisis de los resultados del diagnóstico, aquí se ha realizado una descripción general 
de la problemática identificada y el análisis de los resultados del diagnóstico y de las 
propuestas planteadas. 
En el segundo, la Propuesta de Solución,  encontramos los referentes conceptuales 
sobre los cuales se basa el desarrollo del trabajo y la propuesta propiamente dicha. 
Posteriormente  encontramos el Diseño del Plan de Acción, el que contiene los objetivos 
y estrategias para la implementación del plan de acción y el Presupuesto. Como cuarto 
apartado tenemos la Evaluación del plan de acción. Y por último se ha  considerado  











1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
La elaboración de mi plan de acción me permite fortalecer mi liderazgo pedagógico, el 
mismo que se inició con la identificación y priorización del problema. 
El  problema priorizado de la I.E.N°10097 “Julio Quesada Panta” es: INADECUADO 
MANEJO DE LOS PROCESOS DIDACTICOS  EN  EL  AREA  DE MATEMÁTICA EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10097 “JULIO QUEZADA PANTA” MANUEL 
ANTONIO MESONES MURO - FERREÑAFE  el cual es muy importante darle solución 
para poder alcanzar los objetivos institucionales  como: Desarrollar en los estudiantes, 
esencialmente habilidades comunicativas y pensamiento lógico-matemático, como base 
para la adquisición de los demás conocimientos que le permitan enfrentar las situaciones 
problemáticas de la vida diaria. Consideramos que es imprescindible atender esta 
situación problemática porque cuando el docente maneja los procesos didácticos en una 
sesión de aprendizaje el estudiante activa sus procesos cognitivos y aprende 
significativamente. 
Este problema está relacionado con los compromisos de gestión   escolar como el 
Progreso anual de los aprendizajes de todos los estudiantes, Acompañamiento y 
Monitoreo de la práctica pedagógica, los cuales sirven para orientar el accionar de la 
institución educativa, proporcionando a la comunidad educativa información relevante 
para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes. En relación con 
ello, el accionar de nuestra institución educativa se centra en estos compromisos, que 
tienen como objetivo, asegurar el progreso en los aprendizajes, la permanencia y la 
culminación del año escolar , a través de una planificación consensuada, un clima 
favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica. Además como 
Directivos debemos construir escuela y en el marco del buen desempeño directivo se 
encuentra los dominios que se relacionan directamente con nuestro problema. 
En el contexto internacional aún no se ha logrado superar la crisis del aprendizaje. Los 
resultados del segundo estudio comparativo y explicativo (SERCE 2006), aplicado a 
estudiantes de primaria de 16 países de la región muestran importantes falencias en sus 
aprendizajes.  En el tercer grado 36 de cada 100 estudiantes presentan un nivel bajo de 
lectura, presentan dificultades en la comprensión de un texto y 49 de cada 100 presentan 
bajos niveles de aprendizaje en matemática, en el uso de algunas operaciones básicas. 
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En el sexto grado 23 y 19 de cada 100 estudiantes tienen un bajo nivel de lectura y 
matemática respectivamente (UNESCO 2017) 
Lo que importa en materia de educación no es solo la cantidad sino la calidad. Si bien 
resulta difícil medir el aprendizaje de una manera que permita la comparación entre los 
distintos países, en el informe se toman como base estudios que tienen precisamente ese 
objetivo. La Base de Datos Mundial sobre Calidad de la Educación, actualizada 
recientemente, sugiere que en los países de ingreso bajo y mediano más del 60 % de los 
niños de la escuela primaria no lograr adquirir una competencia mínima en matemática y 
lectura. Por el contrario, en los países de ingreso alto, casi todos los niños alcanzan este 
nivel en la primaria. 
En el Perú con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes el Ministerio de 
Educación desde el año 2007 hasta el 2015 ha venido ejecutando las (ECE) Evaluación 
Censal de Estudiantes en las áreas de comprensión lectora y razonamiento matemático. 
A nivel nacional  en matemática las brechas en el año 2014 fueron de 74,1% y el año 
2015 se redujo a 73,4%. A nivel de la Región Lambayeque en matemática las brechas en 
el año 2014 fueron de 77,3% y el año 2015 se incrementó la brecha a 78,1%. A nivel de 
la Ugel de Ferreñafe, en matemática las brechas en el año 2015 fueron de 75, 3%. Lo 
que indica, que esta necesidad de aprendizaje en matemática debe ser superada y de 
ello depende que el docente tenga un escaso conocimiento del enfoque  del área de 
matemáticas, las estrategias no respondan al propósito del aprendizaje, insuficiente 
monitoreo y acompañamiento de la práctica, inadecuado uso de los materiales y recursos 
didácticos y la limitada integración de estudiantes para aprender. 
Nuestra Institución Educativa no es ajena a esta problemática, nuestros niños y niñas  
tienen un bajo nivel de logro en el área de matemáticas según las actas de evaluación, y 
nuestros docentes no programan con los procesos didácticos del área de matemáticas y 
algunas veces intentan aplicar el enfoque de resolución de problemas sin éxito y el uso 
de recursos y materiales didácticos es limitado por la falsa creencia de que se pierde 
tiempo y tenemos que avanzar por eso  queremos cambiar esta situación y  la presente 
investigación busca promover un adecuado manejo de los procesos didácticos en el área 
de las matemáticas para elevar el nivel de logro de los estudiantes en esta área. También 
debemos trabajar directamente con docentes porque nuestra mirada está en la práctica 
pedagógica y los  estudiantes ya que son nuestra principal fuente de información y de 
esta manera mejorar y dar solución inmediata a esta problemática. 
Las causas del problema INADECUADO MANEJO DE LOS PROCESOS DIDACTICOS  
EN  EL  AREA  DE MATEMÁTICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10097 “JULIO 
QUEZADA PANTA” MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERREÑAFE son: 
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- Los docentes presentan escaso conocimiento del enfoque  del área de 
matemática al planificar la sesión de aprendizaje y al desarrollar dicha sesión con los 
estudiantes, argumentando que si lo hacen no terminan con lo programado y  uno de 
los factores que condiciona esta causa es la formación docente. Los docentes no se 
actualizan sobre aspectos teóricos que fundamenten su labor pedagógica. 
 
- Las estrategias no responden al propósito del aprendizaje, es decir no son las 
adecuadas para activar los procesos cognitivos para generar aprendizajes 
significativos y lograr el propósito de la sesión de aprendizaje, por lo que tiene como 
efecto que los estudiantes no activen sus procesos cognitivos y no logren aprender 
matemáticas, se les haga muy complicado y conlleve a sentir rechazo por el área. Uno 
de los factores que condiciona esta causa son las prácticas docentes para el 
desarrollo del aprendizaje. Los docentes se dedican a seguir modelos de sesiones 
de aprendizaje no contextualizadas con estrategias no pertinentes a las necesidades 
de los estudiantes. 
 
- También el insuficiente monitoreo y acompañamiento, por ser una institución 
multigrado, la directora tiene aula a cargo y  hay dificultad para realizar el monitoreo y 
acompañamiento, pero si se programan los círculos de interaprendizaje, en los cuales 
las docentes reflexionan sobre su práctica pedagógica, se comprometen a cambiar 
esta situación por la mejora de los aprendizajes, y no permite brindar orientaciones 
pertinentes  y oportunas para el buen desempeño con sus estudiantes. El factor 
predominante es el tiempo. Los directivos aún tenemos que cumplir con funciones 
administrativas que demandan de varias horas de trabajo y más aun con aula cargo. 
. 
- El inadecuado uso de los materiales educativos y recursos  didácticos también 
influyen en que el docente no encamine bien  los procesos didácticos ya que estos con 
ayuda de un buen  material, seleccionado adecuadamente y preparado con un fin 
determinado nos ayuda a tener una sesión de aprendizaje muy significativa y con 
buenos resultados. El factor predominante es recursos del aula, los docentes no 
seleccionan ni elaboran el material educativo y recursos pertinentes para cada sesión 
de aprendizaje. 
 
- La limitada integración de los estudiantes para aprender  también influye en 
conseguir un adecuado clima de aula y por lo tanto  no será favorable para el 
aprendizaje y como sabemos el clima de aula influye en que el estudiante pueda lograr 
los aprendizajes esperados y sobre todo si el problema es de integración, ya que 
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algunos niños y niñas no se unen para trabajar debido a prejuicios sociales, 
desprecios por algunos compañeros, intolerantes poco comprensivos. El factor que 
condiciona esta causa son las prácticas del aula. El docente no aplica mecanismos 
positivos ni estrategias de integración para mejorar las relaciones interpersonales 
entre los estudiantes. 
 
Los efectos que se  ha originado después de analizar la situación problemática y son: 
 
Bajo nivel de logro de los estudiantes en el área de las matemáticas, lo cual se ha 
podido observar en las actas de evaluación, pues los aprendizajes de los estudiantes no 
responden al desarrollo de competencias, sino que son repetitivos. No se desarrolla la 
capacidad del alumno para integrar y movilizar conocimientos y habilidades, valores para 
resolver tareas complejas en diversos contextos, de manera eficaz y responsable. Ante 
esta situación, los docentes serán  capacitados para que desarrollen sesiones de 
aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias y no de contenidos en el área de 
matemáticas. 
Los estudiantes no activan los procesos cognitivos, en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje. Pues las matemáticas las enseñan sin tener en cuenta los procesos 
didácticos del área ni la resolución de problemas por lo cual no hay activación de los 
procesos cognitivos. Ante esta situación los docentes serán capacitados en procesos 
didácticos del área de matemática y como activar los  procesos cognitivos en los 
estudiantes. 
Baja expectativa de los docentes  por lo que aprenden los estudiantes, al estudiante 
se le limita y se le cree que no puede aprender y se le enseña contenidos de baja 
demanda cognitiva. Ante esto en grupos de inter aprendizaje planificaran lo que los 
alumnos deben aprender y como deben aprender.  
Sentimiento de frustración en el docente, porque sus estudiantes no aprenden. Ante 
esto en jornadas de sensibilización se trabajara la motivación que debe tener el  docente 
para trabajar en beneficio de los estudiantes. 
Clima de aula es poco favorable para su aprendizaje, estudiantes que presentan 
problemas de integración para aprender.Ante esta situación el maestro aplicará 
mecanismos positivos y estrategias de integración  para mejorar el clima del aula y 






1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
 
1.2.1 Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
 
Antes de aplicar los instrumentos se les explico detalladamente el propósito de aplicar la 
entrevista y el propósito de participar del grupo de discusión. Por último se les agradeció 
por su colaboración. Los instrumentos aplicados fueron dos una guía de entrevista y una 
guía de discusión, cada instrumento constaba de un conjunto de preguntas concretas 
elaboradas para recoger información específica en función a los aspectos a investigar. 
 
Al aplicar cada uno de los instrumentos de recojo de información, se dio la bienvenida. Se  
les pidió sinceridad al momento de contestar cada una de las preguntas planteadas. En 
cuanto a la aplicación de la guía de discusión para los estudiantes, el instrumento fue 
aplicado al grupo de 5 estudiantes, igual se registraban las respuestas. Al término de  la 
aplicación de ambos instrumentos se agradecía a cada uno de los participantes.  
La información recogida es de mucha utilidad para la intervención adecuada ante el 
problema priorizado por que cumple con los siguientes criterios: 
 
 Conveniencia: Toda la información recogida nos es de mucho provecho para este 
trabajo de investigación y así daremos solución a este problema que acoge a la 
institución. Estos resultados que hemos obtenidos nos sirven para tener un punto 
de partida sobre el problema de nuestros docentes. 
 Relevancia social: Porque permite mejorar la calidad de educación y mejorar los 
logros de aprendizaje no solo en el área de matemática sino también en otras 
áreas en un ambiente saludable. 
 Implicancias prácticas: La aplicación de este plan de acción repercute desde 
luego en  el aspecto pedagógico, porque permite al docente empoderarse en el 
enfoque de resolución de problemas  para promover un adecuado manejo de los 
procesos didácticos en el área de matemáticas.  
 
1.2.2 Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías:  
 
Los datos obtenidos tanto en la entrevista como en el grupo de discusión, se han 
organizado teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
 Procesos didácticos Los docentes consideran que los procesos didácticos son 
situaciones de su contexto y otros los relacionan con situaciones problemáticas y según 
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el referente teórico planteado por Anderlecht (2016) nos dice que “Es una serie de 
acciones integradas que debe de seguirse ordenadamente por el profesor dentro del 
proceso educativo para el logro de un aprendizaje efectivo. El éxito del proceso didáctico 
depende del conocimiento, capacidad y actuación del docente para realizarlo con 
diferentes actividades congruentes y tendientes a la consecuencia del mismo fin que es 
facilitar los aprendizajes de los alumnos, por que dichas actividades que son realizadas 
por el docente están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje.”Mundo 
Docente. 
 Enfoque del área. Al contrastar el referente teórico de las rutas de aprendizaje sobre el 
enfoque del área de matemática con las evidencias recogidas por los docentes 
entrevistados se evidencian que los maestros en mención no tienen una idea clara sobre 
el enfoque del área de matemática solo lo conciben como conocimiento matemático y 
como comprensión del problema y no como dar respuesta a situaciones problemáticas 
cercanas a la vida real y  que hay diferentes enfoques que sustentan las diferentes áreas 
curriculares y  el área de matemática se sustenta en el enfoque centrado en la 
Resolución de problemas y según K. Gravemeijer y J.Tervel (2000)    “ El enfoque basado 
en la resolución de problemas orienta el proceso educativo hacia la resolución de 
problemáticas en situaciones de diversos contextos.“ 
 Uso de material. Los docentes consideran en sus sesiones de aprendizajes trabajar con 
materiales de la comunidad y también material estructurado y no estructurado en el área 
de las matemáticas para lograr aprendizajes significativos lo que coinciden con lo que nos 
dice Moreno (2004) “ define a los materiales educativos como todos aquellos 
instrumentos que servirán al docente  para la construcción del conocimiento, están 
diseñados para ayudar en los procesos de aprendizaje” el uso de material es de suma 
importancia ya que facilita a los alumnos la adquisición de nuevos conocimientos, 
despiertan en el niño el interés y deseo de aprender. Piaget confirmo que los niños son 
curiosos  por naturaleza y se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; para 
motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los materiales que despierten en el niño el 
interés y deseo de aprender. Para Vygotsky es importante la participación del docente al 
crear las condiciones necesarias que brinden al alumno experiencias imprescindibles 
para la formación de conceptos. Para esto, los materiales didácticos se convierten en 
mediadores dirigidos al logro de esta función. 
 Monitoreo  y acompañamiento.  Al realizar la contrastación del MINEDU sobre 
monitoreo y acompañamiento y las evidencias recogidas en la entrevista a los docentes 
podemos concluir que no se ha cumplido el plan de monitoreo programado por que solo 
se ha realizado una visita a aula, pero si se ha participado de grupos de inter aprendizaje 
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por ser una escuela multigrado. Y como nos dice la teoría se llama monitoreo pedagógico 
al proceso sistemático de recojo y análisis de información que evidencia la calidad de 
procesos pedagógicos que ocurren en el aula (Minedu 2013). También puede definirse 
como un proceso organizado para identificar logros y debilidades de la práctica a fin de 
optimizarla, posibilitando  una toma de decisiones más objetiva (Minedu, 2014, p. 50) 
 Integración entre  estudiantes. Las evidencias de los resultados de la entrevista nos 
manifiesta que para lograr una integración de estudiantes los docentes buscan un 
ambiente de comunicación y confianza y también elaboran y buscan la práctica de 
normas de convivencia y esto contrastado con la teoría la cual nos dice que en el aula 
debe fomentarse actitudes de aceptación y respeto a la diversidad y que estas actitudes 
contribuyen a su mejor adaptación y desempeño académico nos indica que los docentes 
buscan la integración de estudiantes. Meléndez (2006) señala que “El clima en una 
organización es el constructo de percepciones individuales que resultan del proceso de 
interacción social”. Y también Cubero, Abarca y Nieto (1996) señala que “una 
característica para el respeto a las normas se de en forma adecuada, debe de haber 
participación de los estudiantes en la formulación de las normas de convivencia, ya que 
de esta forma se construye la responsabilidad grupal e individual para su aplicación”  
 
 
2. Propuesta de Solución 
 
 
La alternativa de solución  es un Plan  de fortalecimiento de los procesos didácticos  
en el área de matemática. Es decir lograr que los docentes conozcan y apliquen  el 
enfoque de resolución de problemas en sus actividades significativas de matemática 
usando recursos y materiales  adecuados y pertinentes, a través de talleres sobre 
procesos didácticos del área de matemática y manejo de recursos y materiales 
educativos. También círculos de aprendizaje y realizando el monitoreo y 
acompañamiento a través de la retroalimentación formativa.  Esta alternativa de solución 
es muy importante ya que como líder pedagógico debo generar espacios de reflexión y  
fortalecer las capacidades de    los docentes especialmente  todo referente al área de 
matemática  en este caso el enfoque de resolución de problemas, procesos didácticos y 
así   poder aplicarlo en las sesiones y  lograr aprendizajes en los niños y niñas de la 
I.E.10097 del caserío de Huanabal para que se  puedan  enfrentar a los retos de su vida 
diaria, solucionar diversos problemas  y demostrar que nuestra institución trabaja para  el 
logro de aprendizajes y así estamos cumpliendo  con los compromiso 1  Progreso anual 
de  aprendizajes de todas y todos los estudiantes  y con el Compromiso 4  




2.1. Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
 
La propuesta de solución se sustenta por los aportes de las distintas experiencias 
exitosas relacionadas al manejo adecuado  de  los procesos didácticos del área de 
matemáticas. A continuación, algunas experiencias similares que contribuyen a 
enriquecer este trabajo:  
 
Experiencia: El enfoque problemico en sesiones de reforzamiento. (Premiada como 
buena práctica 2013.  
Esta experiencia se desarrolló  en la I.E.S. Mateo Pumacahua, Puno-Perú, 
Ante la necesidad de elevar el rendimiento académico de los estudiantes, surge la idea 
de aplicar el enfoque problémico en sesiones de reforzamiento. Esta experiencia 
educativa estuvo centrada en la resolución de problemas cercanos a la vida real y se 
enfocó en la enseñanza de las matemáticas desde la perspectiva de materializar 
situaciones de la vida cotidiana. 
La experiencia enfatizó el refuerzo académico en los estudiantes fuera del horario 
escolar. Se incidió en el enfoque problémico que consiste en promover formas de 
enseñanza y aprendizaje que den respuesta a situaciones problema, cercanas a la vida 
real. Para ello, se recurrió a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, 
que plantearon demandas cognitivas crecientes en los estudiantes, con pertinencia a sus 
diferencias socio culturales y ritmos de aprendizaje. El enfoque puso énfasis en saber 
resolver una situación problemática, presentada en un contexto particular preciso. Esta 
práctica se inició en el 2010 centrada, básicamente, en el reforzamiento de los contenidos 
inherentes al área de Matemática. Los estudiantes se involucraron en la resolución de 
problemas con iniciativa y entusiasmo. En el 2011 se inicia una nueva etapa, no como 
continuidad de reforzamiento de contenidos, sino enfocada en el área de Razonamiento 
Matemático. Los estudiantes razonaron de manera efectiva, adecuada y creativa durante 
todo el proceso de resolución de problemas. En el año 2012, los contenidos curriculares 
se enfocaron en números y operaciones, cambio y relaciones, Geometría, Estadística y 
probabilidades. Los estudiantes ya no se centraban solo en solucionar el problema sino 
en comunicarlo claramente y en explicar el proceso de resolución del mismo. En el 2013 
las sesiones de aprendizaje se desarrollaron siguiendo las Rutas de Aprendizaje, los 
estudiantes fueron capaces de reconocer sus fallas en el proceso de construcción de sus 
conocimientos matemáticos, así como en la resolución de problemas. 
Aportando a la buena práctica docente que  al centrar el desarrollo de problemas en 
contextos reales, la didáctica estuvo orientada hacia la matematización de situaciones de 
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la vida cotidiana, con lo cual la perspectiva intercultural es visible como aprendizaje 
fundamental. 
 
Experiencia: Aplicación de la tiendita del saber para el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático (Buena práctica docente 2014) 
Esta experiencia se desarrolló en I.E N° 1707 Buena Vista- Casma- Ancash 
Al recibir a los niños de 3 a 5 años los docentes de inicial de la I.E. N° 1707 se dieron con 
la sorpresa de que los estudiantes tenían poco fortalecimiento de las competencias 
matemáticas, demostraban dificultad para determinar las cantidades, realizar 
agrupaciones y comparaciones, así como el crear seriaciones. 
Ante esta problemática era lógico que surgieran necesidades concretas que permitieran 
en, primer lugar, lograr que los niños puedan obtener los aprendizajes necesarios, pero a 
través de actividades significativas, mientras que por el lado de los docentes era 
necesario contar con un ambiente adecuado para realizar actividades lúdicas, 
estimulantes y significativas para el desarrollo de las competencias y capacidades 
matemáticas, mediante la resolución de problemas. 
 
La metodología aplicada fue en base al enfoque centrado en resolución de problemas 
que propone el Ministerio de Educación (Minedu), para lograr el desarrollo de 
competencias matemáticas. 
Este enfoque, de acuerdo con el Minedu, busca promover aprendizajes a partir de 
problemáticas que respondan a un contexto y en las que se deja de lado las actividades 
memorísticas para dar paso al razonamiento. El Minedu nos dice que las matemáticas 
desde la infancia deben ser funcionales para resolver problemas del día a día, y a su vez, 
formativas para propiciar el desarrollo de capacidades, conocimientos y procedimientos. 
Gracias a la práctica docente los niños lograron ejecutar acciones de compra y venta, 
realizar comparaciones, clasificación, seriaciones, valor y precios. Lo niños realizaron 
comparaciones en dos, tres o más objetos en base al criterio de peso a través de la 
balanza hidráulica. Lograron también resolver problemas que implican conteo, selección, 
peso, completar, quitar y aumentar. 
Esta práctica debe ser reconocida como una práctica muy innovadora porque ayudó a los 
niños a identificar las nociones básicas y fundamentales en el área de matemática. 
 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Seguidamente, analizamos y valoramos los referentes conceptuales, teniendo en cuenta 
los principales aportes acordes con empoderar a los docentes en el enfoque de 
resolución de problemas para promover un adecuado manejo de los procesos didácticos 
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en el área de matemáticas.  
 
Procesos didácticos 
Los procesos didácticos son una serie de acciones integradas que debe seguirse 
ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo para el logro de un 
aprendizaje efectivo. El éxito del proceso didáctico depende del conocimiento, capacidad 
y actuación del docente para realizarlo con diferentes actividades congruentes y 
tendientes a la consecución del mismo fin que es facilitar los aprendizajes de los 
alumnos, porque dichas actividades que son realizadas por el docente están 
inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, 
realizan los alumnos. Anderlecht. (2017) 
 
Procesos didácticos del área de matemáticas 
 Comprenden el Problema. Comprender el problema implica: 
Leer atentamente el problema, ser capaz de expresarlo con tus propias palabras, 
explique a otro compañero de que trata el problema y que se está solicitando, 
explique sin mencionar números.  Juegue con los datos. 
 Búsqueda de Estrategias - Implica hacer que el niño explore que camino elegirá 
para enfrentar a la solución. - El docente debe promover en los niños y niñas el 
manejo de diversas estrategias, pues estas constituirán herramientas que le 
servirán  cuando se enfrente a situaciones nuevas. 
   Representación (De lo concreto - simbólico) Implica: - Seleccionar, interpretar, 
traducir y usar una variedad de esquemas para expresar la situación.  Va desde la 
convivencia, representación con material concreto hasta llegar a las 
representacional gráficas y simbólicas. 
 Formalización.  La formalización o institucionalización permite poner en común lo 
aprendido, se fijan y comparten las definiciones y las maneras de expresar las 
propiedades matemáticas estudiadas. 
 Reflexión Implica pensar en lo que se hizo.  Sus aciertos dificultades y también 
en cómo mejorarlos. Ser consciente de sus preferencias para aprender y las 
emociones experimentadas durante el proceso de solución.  Las interrogantes 
bien formuladas constituyen la mejor estrategia para realizar el proceso de 
reflexión. 
 Transferencia. La transferencia de los saberes matemáticos, se adquieren por 
una práctica reflexiva en situaciones retadoras que propician la ocasión de 




El enfoque centrado en la resolución de problemas 
Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta 
a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y 
actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas 
crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio culturales. El 
enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación problemática, 
presentada en un contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o 
saberes, a través de actividades que satisfagan determinados criterios de calidad. 
MINEDU. 2015. p. 10. 
Guzmán(1991) partiendo de las ideas de Polya, de los trabajos de Schoenfeid y de los de 
Mason, Burton y Stacey(1988) ha elaborado un modelo para la resolución de problemas, 
donde se incluyen tanto las decisiones ejecutivas y de control como las heurísticas. La 
finalidad de tal modelo es que las personas examinen y remodelen sus propios métodos 
de pensamiento de forma sistemática a fin de eliminar obstáculos y de llegar a establecer 
hábitos mentales eficaces. Consta de las fases siguientes: 
 Familiarización del problema  
 Búsqueda de estrategias 
 Ejecución de la estrategia 
 Revisión del proceso y extracción de consecuencias 
Sobre la base de lo que orienta este enfoque se ha propuesto los siguientes procesos 
didácticos en las sesiones de aprendizaje: 
 Familiarización con el problema 
 Búsqueda y ejecución de estrategias 
 Socialización de representaciones 
 Reflexión y formalización 
 Planteamiento de otros problemas. 
 
Objetivos del enfoque centrado en la resolución 
Lograr que el estudiante se involucre en un problema (actividad matemática) para 
resolverlo con iniciativa y entusiasmo.  Comunique y explique el proceso de resolución 
del problema. Razone de manera efectiva, adecuada y creativa durante todo el proceso 
de resolución del problema, partiendo de un conocimiento integrado, flexible y utilizable.  
Busque información y utilice los recursos que promuevan un aprendizaje significativo. 
Sea capaz de evaluar su propia capacidad de resolver la situación problemática 
presentada. Reconozca sus fallas en el proceso de construcción de sus conocimientos 
matemáticos y resolución del problema.  Colabore de manera efectiva como parte de un 
equipo que trabaja de manera conjunta para lograr una meta común. MINEDU. 2015. p. 12. 
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Resolución de problemas  
Es de suma importancia por su carácter integrador con los otros procesos mencionados, 
ya que posibilita un perfil sistémico, de desarrollo y complejidad de diversas capacidades. 
Resolver un problema implica encontrar un camino que no se conoce, es decir, 
desarrollar una estrategia para encontrar una solución. Para ello se requiere de 
conocimientos previos y capacidades en un nivel de complejidad. Y es a través de la 
resolución de problemas que muchas veces se construyen nuevos conocimientos 
matemáticos y se desarrollan capacidades cada vez más complejas. La resolución de 
problemas en matemática involucra un compromiso de los estudiantes en formas de 
pensar, hábitos de perseverancia, confianza en situaciones no conocidas 
proporcionándoles beneficios en la vida diaria, en el trabajo y en el campo científico e 
intelectual. MINEDU. 2010 p. 12. 
El término RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ha sido usado con diversos significados, que 
van desde trabajar con ejercicios rutinarios hasta hacer matemática profesionalmente. En 
los últimos años, se ha estudiado ampliamente la resolución de Problemas como fuente 
de aprendizaje de las Matemáticas y desarrollador de competencias, donde las 
características de la población estudiantil actual han  motivado a planificar e investigar las 
diversas formas de conceptualizar y manejar los procesos matemáticos por medios más 
prácticos y aplicados a situaciones de la vida real. Cómo resultado a ésta inquietud, se 
han desarrollado estudios, los cuales seguidamente se comentaran a grandes rasgos, en 
torno a la resolución de problemas y por supuesto se han trazado políticas educativas 
cuyo interés final ha sido el mejoramiento del nivel académico en los estudiantes.  
Las situaciones problemáticas son corrientes en la vida de las personas, los estudiantes 
se ven enfrentados frecuentemente a resolver problemas, Polya, en su libro Mathematical 
Discovery, afirma que un problema significa buscar de forma consciente una acción 
apropiada para lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma 
inmediata.  
La conceptualización de Polya sobre la matemática como una actividad se evidencia en 
la siguiente cita: “para un matemático, que es activo en la investigación, la matemática 
puede aparecer algunas veces como un juego de imaginación: hay que imaginar un 
teorema matemático antes que probarlo; hay que imaginar la idea de la prueba antes de 
ponerla en práctica. Los aspectos matemáticos son primero imaginados y luego 
probados, y casi todos los pasajes de este libro están destinados a mostrar que éste es el 
procedimiento normal. Si el aprendizaje de la matemática tiene algo que ver con el 
descubrimiento en matemática, a los estudiantes se les debe brindar alguna oportunidad 
de resolver problemas en los que primero imaginen y luego prueben alguna cuestión 




2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
Nuestro plan de acción elaborado sobre un diagnóstico confiable, presenta 
también una propuesta de solución Plan  de fortalecimiento de los procesos 
didácticos  en el área de matemática, cuyas actividades están relacionadas con 
los objetivos y metas de la Institución Educativa.  Estas actividades se 
corresponden con los procesos de gestión que aquí explicamos: 
Como primera actividad tenemos la evaluación de los procesos de la 
institución PE03.2 y la incorporación de la propuesta de solución  como insumo 
para formular el PAT de la I.E, en el mapa de procesos es el PE01.3 el producto 
será un PAT consensuado, que permita la toma de decisiones sobre las 
actividades para el logro de los objetivos propuestos. Este insumo (PAT) sirve 
para prever y definir la manera cómo se administraran los recursos tanto humanos 
como económicos, por ello nuestra tercera actividad es realizar alianzas con 
otras instituciones y organizaciones de la comunidad ubicada en el mapa es 
PE02.2 y luego nos dirigimos a la cuarta actividad es que la comunidad educativa 
considere la viabilidad de un presupuesto ya elaborado, esta  actividad ubicada en 
el mapa es el PS04.1 como producto, la programación de los gastos. Esta 
programación de los gastos es un insumo que nos conlleva a la ejecución de 
actividades como talleres para fortalecer capacidades PS01.3 de los docentes 
en el manejo de los procesos didácticos del área de  matemática, en las cuales se 
desarrolla el trabajo colegiado PO03.1, para realizar la programación de 
sesiones de aprendizaje  en los CIAG y Talleres, en función de las necesidades y 
características de los estudiantes y del currículo vigente. Esta programación de 
sesiones , fruto del esfuerzo colectivo de docentes y directivo, deberá ser 
revisada, monitoreada y acompañada de manera permanente, por ello se 
considera la elaboración de un plan de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico consensuado, así como la elaboración de instrumentos de monitoreo 
y de autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación del desempeño de la 
práctica docente, actividades que en el mapa corresponde al PO03.3, como 
producto se tienen los informes de monitoreo y evaluación. Estos insumos 
servirán para la mejora de la práctica docente en el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje como producto de las situaciones de aprendizaje significativas. a los 









En toda organización hay una problemática que está allí, lo importante es saberla  
identificar y darle solución adecuada. Es por eso, que en el presente Plan de Acción se 
propone un Plan  de fortalecimiento  de los procesos didácticos en el área de 
matemáticas y para ello, se propone desarrollar talleres, Gias, monitoreo y 
acompañamiento que se constituirán en espacios de reflexión y construcción de acciones 
orientados a empoderar a los docentes en el manejo de los procesos didácticos en las 
sesiones de aprendizaje del área de matemáticas, también se informaran sobre el 
enfoque del área en este caso el enfoque de resolución de problemas. 
En mi rol directivo debo  asegurar condiciones institucionales como las relaciones 
interpersonales, el tiempo efectivo, habilidades básicas de comunicación, crear  espacios 
para fortalecer capacidades en los docentes, resolver conflictos democráticamente para 
crear un ambiente saludable para lograr aprendizajes y  generar la reflexión sobre la 
práctica docente, para orientar a la escuela en su conjunto hacia la mejora. Ello implica 
tener claros los propósitos y las formas de llevar a cabo estos procesos. Es por ello, que 
en el presente Plan de Acción, se hace énfasis en la reflexión crítica por parte de 
docentes  en el monitoreo y acompañamiento como mecanismo indispensable para la 
mejora continua del desempeño, que impactará significativamente en los aprendizajes de 
los estudiantes, siempre que se desarrolle en las condiciones adecuadas. 
Y de manera complementaria, se ha previsto acciones de seguimiento y reforzamiento de 
los aprendizajes de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta las evidencias 
presentadas después de cada sesión de aprendizaje, para ello será necesario: Utilizar 
diferentes medios didácticos, el refuerzo estudiante-estudiante, visitas a lugares de la 
comunidad, exposiciones,  realización de talleres de refuerzo-retroalimentación, espacio 
competitivos, vivencias, experimentos, viajes imaginarios; día de logro y mantener un  
diálogo permanente con los padres de familia de los estudiantes con dificultades para 
buscar el acompañamiento en la realización de algunas actividades, evaluar 
continuamente al estudiante, y tener en cuenta el aspecto vivencial, jornadas con padres 
de familia y encuentros familiares. 
 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
La estrategia priorizada es la propuesta de solución un Plan  de fortalecimiento de 
los procesos didácticos  en el área de matemática pues responde directamente a 
la solución de un problema ya priorizado. De acuerdo a los resultados de una matriz 
de priorización  es viable, el equipo de docentes participó en el diagnóstico, 
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comprende la  necesidad de mejorar su desempeño en el uso de procesos didácticos 
en el área de matemática, así como las condiciones necesarias: el tiempo y los 
recursos y materiales didácticos  en la I.E. para su puesta en marcha es un desafío 
que lo asumimos todos. Es urgente, no se puede seguir pensando que solo el 
discurso pedagógico solucionará los problemas, es momento de tomar decisiones, 
concretar las acciones para el logro de nuestros objetivos institucionales donde el 
aprendizaje es la prioridad. Genera impacto en los aprendizajes docentes 
capacitados, emprendedores, actualizados, que además de desarrollar procesos 
cognitivos, se preocupan por el desarrollo emocional de sus estudiantes, esto 
contribuye innegablemente a la mejora de los aprendizajes. 
Este diseño de plan de acción contiene a un objetivo general: Promover un adecuado 
manejo de los procesos didácticos en el área de matemática y Sus objetivos 
específicos son: Empoderar a los docentes en el enfoque de resolución de problemas  
cuyas actividades son: la incorporación de la propuesta de solución Plan de 
Fortalecimiento de procesos didácticos en el área de matemática en el PAT, la 
aprobación de los docentes de un presupuesto elaborado en el plan, la ejecución de 
talleres sobre el enfoque de resolución de problemas  y la selección adecuada de los 
recursos  y materiales didácticos, desarrollando un trabajo colegiado. El segundo 
objetivo es Fomentar una Aplicación adecuada de estrategias pertinentes al propósito 
de aprendizaje, la actividad que se relaciona con este es la elaboración de sesiones 
de aprendizaje  pertinente a través de talleres. Un tercer objetivo específico es 
Establecer criterios para la selección y uso de materiales y recursos didácticos y esto 
se reflejara en un taller donde realizaremos sesiones de aprendizaje y Un cuarto 
objetivo específico es realizar un MAE efectivo poniendo en práctica la 
retroalimentación positiva y la evaluación formativa de la práctica docente, las 
actividades para su cumplimiento son la elaboración de un plan de monitoreo 
consensuado y la construcción de instrumentos de autoevaluación,coevaluación y 
heteroevaluación.  y generar espacios de reflexión para la puesta en práctica del 
trabajo colegiado para la gestión del aprendizaje en la I.E se han determinado las 
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Círculos de inter aprendizaje para empoderar a 
los docentes en el enfoque de resolución de 
problemas. 
-Reflexión de como aplican el enfoque de resolución 
de problemas y el manejo de los procesos didácticos. 
 
-Socializan una buena práctica. 
 
-Análisis de la orientación pedagógica. 
 
-Diseñar sesiones de aprendizajes insertando el 
enfoque de resolución de problemas. 
-Evaluación 





s/   50.00 
Talleres de capacitación sobre estrategias  
pertinentes al propósito de aprendizaje. 
-Jornada de sensibilización. 
 
-Revisión de nuestras sesiones para identificar 
estrategias de aprendizaje. 
 
- En equipos revisamos la teoría sobre estrategias 
pertinentes al propósito del aprendizaje en el área de 
matemáticas. 
 
-Elaboramos sesiones de matemática teniendo en 
cuenta estrategias pertinentes al propósito del 
aprendizaje. 
-Socializamos nuestros productos. 
-Evaluación. 
Abril – Junio – 
Agosto- Octubre 
-  2018 
s/. 200.00 
Talleres de capacitación sobre criterios para 
seleccionar el material  y recursos didácticos 
adecuados 
-Analizamos con que materiales trabajamos en el área 
de matemática. 
 
-Conocemos los materiales didácticos del Minedu en el 
área de Matemática. 
 
-Elaboramos estrategias usando materiales didácticos. 
-Elaboramos sesiones de matemática usando material 
didáctico adecuado y pertinente. 
 
 -Socializamos nuestros trabajos. 
-Evaluación. 
 
Mayo- Julio – 




Elaborar el plan consensuado de Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico pertinente y 
continuo 
-Reflexionamos sobre la importancia del monitoreo y 
acompañamiento. 
-Elaboración del plan consensuado.  
  
-Diseñar  de manera democrática  los instrumentos de 
autoevaluación y coevaluación del desempeño docente. 
-Realizar el monitoreo y acompañamiento de la práctica 
docente. 
-Evaluación. 
Abril - Junio - 







4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS  PERIODICIDAD RECURSOS 
 
Cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas del Monitoreo y Evaluación del Plan de 




en las etapas 
del Monitoreo 
y Evaluación 




¿Cuáles son los 
instrumentos que 
utilizaría en las etapas 
Monitoreo y Evaluación 




tiempo en cada 
etapa del Monitoreo 
y Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa Monitoreo y 
Evaluación del 







ELABORACIÒN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Conformación del equipo  responsable de la 
evaluación y monitoreo 
 Formulación de los indicadores de evaluación 
 Elaboración de los instrumentos de seguimiento 
y evaluación 
 Organización del  cronograma de monitoreo y 
evaluación 
 Diseñar estrategias para compartir información 














Resolución directoral  
de la conformación 
del equipo 
 






































EJECUCIÒN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Supervisar  el cumplimiento de las acciones del 
plan relacionadas con el fortalecimiento docente 
orientado al conocimiento y manejo del área de 































talleres  de capacitación en la planificación 
teniendo en cuenta el enfoque de resolución de 
problemas  y   sobre criterios para seleccionar 
el material  y recursos didácticos adecuados. 
También  Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico pertinente y continuo. 
 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos. 
 Revisión de los documentos que prepara el 
docente: planificación curricular, unidades de 
aprendizaje, proyectos de aprendizaje, 
instrumentos de evaluación. 
 Desarrollo de Jornadas de reflexión de  las 
evaluaciones del desempeño.  
 Estimular los buenos resultados alcanzados.  
 Dar participación en la toma de decisiones ante 



































ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN 
 
 Recojo de información. 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas. 
 Redacción del informe de conclusiones y de 
toma de decisiones 











Ficha de observación 
 















5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
Un líder pedagógico es aquel que moviliza a la comunidad educativa para llevarla 
hacia  grandes  cambios en beneficio de la educación. Y realizar un diagnóstico 
participativo garantiza una toma de decisiones consensuada y participar en la 
solución de la problemática. 
 
 Las comunidades profesionales ayudan a los docentes a crecer profesionalmente 
y a mejorar su práctica docente, el individualismo y el aislamiento entre docentes 
le hace mucho daño a la escuela. 
 
Debemos implementar un monitoreo efectivo al interior de nuestra institución y un 
acompañamiento responsable y respetuoso para ayudar a crecer 
profesionalmente a nuestros docentes y con la estrategia de la retroalimentación 
formativa se busca mejorar la práctica docente. 
 
El director de una institución educativa pública comprende que existen distintos 
modos de ser escuela y para eso todos estamos involucrados para abrir 
horizontes y posibilidades y así cambiar la vida de los estudiantes, y elaborar un 
plan de acción es buscar solucionar una problemática que afecta el aprendizaje 
de los estudiantes.  
 
 Un buen clima escolar tiene en cuenta las habilidades interpersonales, la 
enseñanza y el aprendizaje, el sentido de seguridad, el ambiente de la institución 
y los procesos de mejora y todo  esto es un factor asociado a mejores  
aprendizaje de los estudiantes.  
 
 Un directivo debe manejar habilidades interpersonales como la escucha activa, la 
comunicación asertiva, la empatía  y ponerlas en práctica en su institución con 







Un aspecto importante es caracterizar a la institución educativa ya que 
consideramos aspectos que nos van a permitir conocer su problemática y nos va 
a permitir identificar sus fortalezas y debilidades. 
 
Los instrumentos aplicados,  nos dio información relevante que nos permitió 
categorizarla y  través de la técnica de la categorización, las concepciones de los 
docentes se convirtieron en las subcategorías y se relacionaron con las 
categorías, este proceso conllevó a la elaboración de conclusiones, estas nos 
permiten comprender a profundidad del problema y aquellos constructos mentales 




Una propuesta de solución planeada desde un  liderazgo pedagógico se sustenta 
en un marco teórico sólido, que se convierte en los elementos de una nueva 
práctica de gestión escolar y de una nueva práctica pedagógica ambas orientadas 
a la mejora de los aprendizajes, una propuesta de solución cuyas actividades son 
procesos de gestión  para lograr resultados. 
 
Un Plan  de fortalecimiento  docente orientado al manejo de los procesos 
didácticos del área de matemática con el uso de  recursos y materiales educativos 
adecuados busca solucionar una problemática que afecta los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
El monitoreo y acompañamiento de la práctica docente será un punto clave para 
que el docente fortalezca sus capacidades y tome decisiones de manera oportuna 







 El presente plan de acción debe ser difundido para que sea conocido por 
otros directivos y guíen su gestión escolar.  
 
 La muestra de la población entrevistada debe ser más grande para 
asegurar que la información recogida sea más veraz. 
 
 
 Este tipo de  investigación debe aplicarse para solucionar otros problemas 
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MESONES MURO-FERREÑAFE.Inadecuado manejo de los procesos didácticos en el 




estudiantes en el 
área de las 
matemáticas 
 
expectativa de los 
docentes  por lo 









enfoque  del área 
dematemática 
 









Clima de aula es 
















ENTREVISTA A DOCENTES 
INSTRUMENTO: GUIA DE ENTREVISTA 
PROPOSITO.  Esta entrevista tiene como propósito obtener información sobre el 
inadecuado manejo de los procesos didácticos en el área de las matemáticas. 
 
1. ¿Cómo desarrollas los procesos de enseñanza aprendizaje en el área  de 
matemática? 
 
2. ¿Qué estrategias son las más eficaces para desarrollar el enfoque de 
resolución de problemas? 
 
3. ¿Con que medios y materiales cuenta la Institución Educativa y el entorno 
para desarrollar aprendizajes en el área de las matemáticas? 
 
4. ¿En cuántas visitas de monitoreo y acompañamiento has participado y qué 
estrategias usa el directivo en las GIAS de monitoreo y acompañamiento? 
 
 
5. ¿Qué estrategias usas para lograr un clima favorable en el aula para el 
logro de aprendizajes?  
 
INSTRUMENTO: GUIA DE DISCUSION 
 
PROPOSITO.  Esta entrevista tiene como propósito obtener información sobre el 
inadecuado manejo de los procesos didácticos en el área de las matemáticas. 
1. Describe ¿cómo se desarrolla una clase de matemáticas? 
 
2. ¿Qué te agrada más de una clase de matemática? 
 
 
3. ¿Qué dificultades tienes en una clase de matemáticas? 
 
4. ¿Qué actividades te propone tu profesora en una clase de matemáticas? 
 
 





ANEXO N° 03 
 Cuadro de categorización 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 












 Ruiz, F. (2001).señala que las fases 
del proceso didáctico son las 
acciones ordenadas e 
interrelacionadas entre sí que 
permiten que el docente logre con 
éxito el aprendizaje con sus 
estudiantes transfiriendo la teoría 
en proceso prácticos a partir de 
estrategias  orientadas al logro de 
las competencias de acuerdo a las 
características diferidas de cada 
área.(p.491) 
Los docentes consideran que los 
procesos didácticos son situaciones 
de su contexto y otros los 
relacionan con situaciones 
problemáticas y según el referente 
teórico planteado por Ruiz nos dice 
que son acciones ordenadas e 
interrelacionadas las que van a 











Rutas de aprendizaje (2013) el 
enfoque centrado en la resolución 
de problemas. Este enfoque 
consiste en promover formas de 
enseñanza-aprendizaje que dan 
respuestas a situaciones 
problemáticas cercanas a la vida 
real. 
La resolución de problemas es 
considerada en una triple 
dimensión: objetivo, contenido y 
metodología. 
Al contrastar el referente teórico de 
las rutas de aprendizaje sobre el 
enfoque del área de matemática con 
las evidencias recogidas por los 
docentes entrevistados se 
evidencian que los maestros en 
mención no tienen una idea clara 
sobre el enfoque del área de 
matemática solo lo conciben como 
conocimiento matemático y como 
comprensión del problema y no 
como dar respuesta a situaciones 





Uso de material 
SUB CATEGORÍAS: 
1. Material de la 
comunidad  






Fabiola Pola Moreno nos dice: 
El uso de los materiales didácticos 
en las escuelas primarias, es de 
suma importancia, ya que es un 
recurso que facilita a los alumnos la 
adquisición de nuevos 
conocimientos y el desarrollo de 
habilidades que le permitirán al ser 
humano el pleno desenvolvimiento 
en la sociedad. Para poder valorar 
la importancia que tienen los 
materiales didácticos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, es 
necesario conocer las ideas que 
rodea este concepto. 
                Piaget confirmó que los 
niños son curiosos por naturaleza y 
constantemente se esfuerzan por 
comprender el mundo que los 
rodea; para motivar esta curiosidad, 
es necesario el uso de los materiales 
que despierten en el niño el interés 
y deseo de aprender. 
Los docentes consideran en sus 
sesiones de aprendizajes trabajar 
con materiales de la comunidad y 
también material estructurado y no 
estructurado en el área de las 
matemáticas para lograr 
aprendizajes significativos lo que 
coinciden con lo que nos dice 
Fabiola Pola Moreno que el uso de 
material es de suma importancia ya 
que facilita a los alumnos la 
adquisición de nuevos 
conocimientos, despiertan en el 
niño el interés y deseo de aprender.  
 31 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 








Monitoreo  y 
acompañamiento. 
SUB CATEGORÍAS 
1. Una visita de 
monitoreo 















Manual de gestión escolar 
MINEDU (2015) Nos dice: 
En el marco del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el 
monitoreo es el recojo y análisis de 
información de los procesos y 
productos pedagógicos para la 
adecuada toma de decisiones. 
Asimismo, puede definirse como un 
proceso organizado para verificar 
que una actividad o una secuencia 
de actividades programadas durante 
el año escolar transcurran como 
fueron programadas y dentro de un 
determinado periodo de tiempo. 
Y el acompañamiento es el 
conjunto de actividades que 
desarrolla el equipo directivo con el 
objetivo de brindar asesoría 
pedagógica al docente en un marco 
de interaprendizaje. Son 
importantes: el intercambio de 
experiencias, los espacios de 
reflexión, las jornadas técnico 
pedagógicas, entre otras.(p.50) 
Al realizar la contrastación del 
MINEDU sobre monitoreo y 
acompañamiento y las evidencias 
recogidas en la entrevista a los 
docentes podemos concluir que no 
se ha cumplido el plan de 
monitoreo programado por que solo 
se ha realizado una visita a aula, 
pero si se ha participado de grupos 









1. Ambiente comunicativo y 
de confianza 





Según Arguis Rey nos dice sobre 
integración escolar que debemos 
fomentar en el alumnado en general 
actitudes de aceptación y de respeto 
ante la diversidad, lo que va a 
favorecer en el aula un clima social 
y de trabajo caracterizado por la 
cooperación.(p.153) 
MINEDU(2017) Nos dice: 
Tanto las relaciones de amistad que 
se establecen entre niños o 
adolescentes al interior de la 
escuela, como la integración o 
aceptación que les otorga el grupo 
de compañeros, cumplen una 
función de apoyo emocional que les 
otorga beneficios psicológicos 
importantes. Por ejemplo, contar 
con amigas o amigos ayuda a que 
los estudiantes desarrollen actitudes 
más positivas hacia la escuela, 
contribuye a su mejor adaptación 
escolar y desempeño 
académico.(p.16) 
Las evidencias de los resultados de 
la entrevista nos manifiesta que 
para lograr una integración de 
estudiantes los docentes buscan un 
ambiente de comunicación y 
confianza y también elaboran y 
buscan la práctica de normas de 
convivencia y esto contrastado con 
la teoría la cual nos dice que en el 
aula debe fomentarse actitudes de 
aceptación y respeto a la diversidad 
y que estas actitudes contribuyen a 
su mejor adaptación y desempeño 
académico nos indica que los 
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ANEXO N° 05 
















PROMOVER UN ADECUADO MANEJO DE LOS PROCESOS DIDACTICOS EN EL AREA 




Elevar el nivel de logro 
de los estudiantes en el 
área de matemáticas. 
Satisfacción del 









Empoderar a los 





Establecer criterios para la 
selección y uso de 




expectativa en los 
estudiantes en lo que 
aprenden 
Promover un clima 















Elevar el niv l de 
logro de los 
estu iantes en el área 
de matemáticas.Bajo 
nivel de logro de los 
Satis  del 
doce t  l  que 
apr  s 
estudiantesBaja 
Inadecuando uso de  
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
